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ɍȾɄ 336.273.2  
 
ІɇɇɈȼАɐІɃɇȿ ɉІȾɉɊɂЄɆɇɂɐɌȼɈ əɄ ɄɅɘɑɈȼɂɃ ɎАɄɌɈɊ ɋɍɑАɋɇɈȽɈ 
ȿɄɈɇɈɆІɑɇɈȽɈ ɊɈɁȼɂɌɄɍ 
 
Ɇ. ə. Ɇɟɥɶɧɢɱɭɤ 
ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ 4 ɤɭɪɫɭ, ɝɪɭɩɢ Ɏ-41ɿɧɬɟɝɪ,  
ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɿ ɩɪɚɜɚ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ – ɫɬ. ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɉɨɞɥɟɜɫьɤɢɣ Ⱥ. Ⱥ 
 
Нацɿɨɧаɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа ɬа ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜаɧɧя, 
ɦ. Рɿɜɧɟ, Уɤɪаʀɧа 
 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɮɨɪɦɢ 
ɣɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɨ, ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɹ. 
 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ 
ɮɨɪɦɵ ɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥьɫɬɜɨ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɹ. 
 
IЧЯОstТРКtОs tСО НОЯОlopЦОЧt oП ТЧЧoЯКtТЯО ЛЮsТЧОss ТЧ UФrКТЧО КЧН Тts proposОН ПorЦs oП Тt’s 
РoЯОrЧЦОЧt sЮpport. 
KОваorНs: ТЧЧШvКtТvО ОЧtrОprОЧОursСТp, РШvОrЧЦОЧt rОРulКtТШЧ, ТЧЧШvКtТШЧ. 
 
ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥьɧɨɝɨ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɡɦɿɧɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬьɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɜɢɦɚɝɚɸɬь ɫɭɬɬєɜɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɛɚɝɚɬьɨɯ 
ɫɮɟɪɚɯ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ. ɉɪɚɝɧɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ єɜɪɨɩɟɣɫьɤɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡɭɦɨɜɥɸє 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɨɞɧɿєɸ ɿɡ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɹɤɨʀ є 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɉɪɨɬɟ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ є ɧɚɞɬɨ ɩɨɜɿɥьɧɢɦ ɿ ɧɨɫɢɬь ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
Д1, ɫ. 28]. 
Іɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь – ɞɿɹɥьɧɿɫɬь, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɜɢɩɭɫɤ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɧɨɜɢɯ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ Д2, ɫ. 864]. ȼɨɧɚ ɦɚє ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. ɍ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɫɬɚɸɬь ɜɢɪɿɲɚɥьɧɢɦɢ ɭ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɞɟɪɠɚɜɢ. 
ɋьɨɝɨɞɧɿ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɨ ɞɨɫɹɝɥɨ ɬɚɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɤɨɥɢ ɨɛɫɹɝɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧь, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɪɿɜɟɧь ʀʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬь ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɜ ɹɤɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɦɭɬь ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɪɚʀɧɢ, ɫɮɟɪ 
ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɚ; ɭɦɨɜɢ ɠɢɬɬєɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɭɫɿɯ ɫɨɰɿɚɥьɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɩɪɚɰɿ, ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ-ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɦɢ ɫɮɟɪɚɦɢ; ɜɢɛɿɪ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɪɿɡɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɐɟ ɜɢɦɚɝɚє ɧɚɣɲɜɢɞɲɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɧɨɜɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɧɚɧь ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɹɤ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɰьɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɋɌɍȾȿɇɌɋЬɄɂɃ ȼІɋɇɂɄ  
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Аɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɥɢɲɚɸɬьɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɭɜɚɝɢ ɛɚɝɚɬьɨɯ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɱɟɧɢɯ. ɐɟɣ 
ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɬɚɤɿ ɜɿɞɨɦɿ ɜɱɟɧɿ, ɹɤ І.ɒɭɦɩɟɬɟɪ, ȼ. Ƚɟєɰь , Ʌ.Ɇ. Ȼɨɪɳ, Ɍ.Ƀ. 
Ɍɨɜɬ, Ɉ.Є. Ʉɭɡьɦɿɧ, Ƚ.І. Ʉɥɢɦɤɨɜɚ, Ɇ.ȼ. Ƚɚɦɚɧ, Ʌ.І. Ɏɟɞɭɥɨɜɚ, Ȼ.Ⱥ. Ɇɚɥɢɰьɤɢɣ, ɬɚ ɿɧɲɿ. 
Ȼɿɥьɲɿɫɬь ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɫɯɨɞɹɬьɫɹ ɧɚ ɞɭɦɰɿ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɜɿɞ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ɡɚɥɟɠɢɬь ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. Ɍɚɤ, Ɇ.ȼ. Ƚɚɦɚɧ ɫɬɜɟɪɞɠɭє, ɳɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬь ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨ-ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ Д5, М.123]. Ʌ.І. Ɏɟɞɭɥɨɜɚ ɬɚɤɨɠ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɠɥɢɜɟ ɥɢɲɟ ɭ ɪɚɡɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ɞɟɪɠɚɜɢ. Іɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɥɢɲɟ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɛɭɞɟ ɡɚɞɿɹɧɢɣ ɬɚɤɢɣ 
ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɮɚɤɬɨɪ, ɹɤ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ. Д6, М. 499]. 
Аɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ. Іɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɫьɨɝɨɞɧɿ ɦɚє 
ɡɞɟɛɿɥьɲɨɝɨ ɪɟɚɤɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ɉɛɦɟɠɟɧɿɫɬь ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɞɨɫɜɿɞɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь ɞɨ 
ɧɟɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɫɬь 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧь ɡɦɭɲɭє ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ 
ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɰɿɥɿ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɧɚ ɱɚɫɬɤɨɜɟ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɬɚ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ. 
Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ - ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɮɨɪɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɨɥɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɜ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɣ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɬɚ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ⱦɨɫɜɿɞ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє, ɳɨ ɤɥɸɱɨɜɚ ɪɨɥь ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɬɚ ɧɚɥɟɠɧɨɦɭ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɧɚɥɟɠɢɬь ɞɟɪɠɚɜɿ, ɹɤɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɰɿɥɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɪɟɫɭɪɫɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ɛɸɞɠɟɬɧɟ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɞɚɬɤɨɜɟ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɤɪɟɞɢɬɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɬɨɳɨ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɡɧɚɱɢɦɿɫɬь ɭ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɦɚє ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɿɡ ɫɮɟɪɢ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɡɧɚɧь ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɳɨ ɞɨɫɹɝɚєɬьɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɪɢɧɤɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɬɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ. 
Ɉɤɪɟɦɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɬɚ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ Ʉɨɧɰɟɩɰɿєɸ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɸ ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ № 916–БIV ɳɟ 13 ɥɢɩɧɹ 1999 ɪɨɤɭ, 
ɋɬɪɚɬɟɝɿєɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɒɥɹɯɨɦ єɜɪɨɩɟɣɫьɤɨʀ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ» ɧɚ 2004–2015 ɪɨɤɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɸ ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ 28 ɤɜɿɬɧɹ 2004 ɪ. 
№ 493/2004. Ɉɞɧɚɤ, ɧɟɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɬɚ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɜɤɪɚɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɡɦɿɧ 
ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ — ɡɚɧɟɩɚɞɭ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɧɢɡьɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɪɨɜɢɧɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ɐɢɦ ɡɭɦɨɜɥɟɧɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɣ ɮɚɤɬɢɱɧɟ ɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ Д3]. 
Зɝɿɞɧɨ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɥɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɸ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɛɭɥɢ ɜɚɪɬɿɫɧɿ, ɚ ɫɚɦɟ: ɧɟɫɬɚɱɚ ɜɥɚɫɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ (80,1 % ɨɛɫɬɟɠɟɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ), ɜɟɥɢɤɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹ (55,5%), ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ 
ɞɟɪɠɚɜɢ (53,7%), ɜɢɫɨɤɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɢɡɢɤ (41%), ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧь 
(38,7%), ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɤɨɲɬɿɜ ɭ ɡɚɦɨɜɧɢɤɿɜ (33,3%). Ɍɚɤɨɠ ɡɚɜɚɠɚɥɚ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬь 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɛɚɡɢ (40,4%), ɛɪɚɤ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ (16%), ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ 
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ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ (20%), ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ (19,7%), ɧɟɫɬɚɱɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɪɢɧɤɢ ɡɛɭɬɭ (17,4%), ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɧɨɜɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (17,3%). 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2012 ɪ., ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɸ 
ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ ɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ 1758 ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɫɤɥɚɥɨ 17,4% ɡɚɝɚɥьɧɨʀ 
ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɨɬɢ 1679 ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (16,2%) ɭ 2011ɪ Д4]. 
Зɚ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɿɡ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ-ɚɤɬɢɜɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɇȾɊ - 19,8%; ɦɚɲɢɧ, 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ - 62,3%; ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɧɚɧь – 4,9%; ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ – 18,3%; ɪɢɧɤɨɜɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ – 5,8% ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ.  
Зɧɚɱɧɨ ɛɿɥьɲɨɸ ɡɚ ɫɟɪɟɞɧɸ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ (17,4%) ɛɭɥɚ ɱɚɫɬɤɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ-ɚɤɬɢɜɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɬɚɤɢɯ ɜɢɞɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɹɤ: ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɤɨɤɫɭ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ 
ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ (31,6%), ɯɿɦɿɱɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ (33,8%) ɿ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ (24,7%). ɋɟɪɟɞ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚɣɜɢɳɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬь ɜɢɹɜɢɥɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɿɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɟɮɿɪɧɢɯ ɨɥɿɣ (66,7%), ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɜɢɪɨɛɥɹɥɢ ɞɨɛɪɢɜɚ ɬɚ ɚɡɨɬɧɿ ɫɩɨɥɭɤɢ 
(53,8%) ɬɚ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ (41%). ɉɟɪɟɜɚɠɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (704 ɨɞ. 
ɚɛɨ 7% ɡ 10089 ɨɛɫɬɟɠɟɧɢɯ) ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɜɢɞɚɦɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɥɢ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɜɢɞɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɤɿɥьɤɿɫɬь ɹɤɢɯ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 3403 ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧь (3238 ɭ 2011 ɪ.). ɇɨɜɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ (2188 ɨɞ. ɩɪɨɬɢ 2510 ɭ 2011 ɪ.) ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɥɢ 
598 ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɚɛɨ 5,9% ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɢɯ.  
Зɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ ɧɚɣɛɿɥьɲɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ-ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɚ ɭ ɫɟɪɟɞɧьɨɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ, ɧɚɣɦɟɧɲɚ - ɭ ɧɢɡьɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚ ɫɟɤɬɨɪɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ:  
- ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ - 132 ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ-ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬь 20,6% ɜɿɞ 
ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Зɨɤɪɟɦɚ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɥɿɬɚɥьɧɢɯ ɚɩɚɪɚɬɿɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɤɨɫɦɿɱɧɿ – 48,7% ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ-ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɿɡ 
ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ – 40,9%;  
- ɫɟɪɟɞɧьɨɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ - 401 (29,1%);  
- ɫɟɪɟɞɧьɨɧɢɡьɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ - 343 (16,2%);  
- ɧɢɡьɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ - 882 (14,8%).  
ɇɚɬɨɦɿɫɬь ɭ 2011 ɪ. ɧɚɣɛɿɥьɲɚ ɱɚɫɬɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɸ 
ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ, ɩɪɢɩɚɞɚɥɚ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɟɤɬɨɪ (35,8%), ɧɚɣɦɟɧɲɚ – 
ɧɢɡьɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ (13,6%). Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɭ 2012 
ɪ. ɫɬɚɧɨɜɢɜ 11480,6 ɦɥɧ. ɝɪɧ. ɚɛɨ 0,81% ȼȼɉ ɩɪɨɬɢ 14333,9 ɦɥɧ. ɝɪɧ. (1,1% ȼȼɉ) ɭ 2011 ɪ., ɡ 
ɹɤɢɯ ɿɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɛɭɥɨ ɜɢɞɿɥɟɧɨ 224,3 ɦɥɧ. ɝɪɧ., ɳɨ ɧɚ 75,1 ɦɥɧ. ɝɪɧ. ɛɿɥьɲɟ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2011ɪ.Д4] 
Зɚɝɚɥьɧɚ ɫɭɦɚ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɭ 2012 ɪ. ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɧɚ 2853,3 ɦɥɧ. ɝɪɧ. ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ 
ɡ 2011 ɪ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɡɚɥɢɲɚɸɬьɫɹ ɜɥɚɫɧɿ 
ɤɨɲɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ – 63,9% ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɬɪɚɬ (52,9% ɭ 2011 ɪ.). ɑɚɫɬɤɚ ɤɪɟɞɢɬɿɜ 
ɫɤɥɚɥɚ 21,0% (38,3%), ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɞɟɪɠɚɜɢ – 2,2% (1,1%), ɤɨɲɬɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɬɚ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ – 8,6% ɿ 1,3% ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ (0,4% ɿ 0,3%) Д7] 
Зɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɫɟɤɬɨɪɚɦɢ ɭ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɧɚɣɦɟɧɲɭ 
ɱɚɫɬɤɭ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ – 11,5% (2011 ɪ. - 7% ). Іɡ ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ ɡɪɨɫɬɚє ɱɚɫɬɤɚ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɰɸ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɤɨɲɬɿɜ – ɭ ɧɢɡьɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɫɟɤɬɨɪ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ 47,8% (2011 ɪ. - 55,4%) ɡɚɝɚɥьɧɢɯ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ.  Зɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɥɚɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɱɟɪɟɡ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɫɟɪɟɞɧьɨɜɢɫɨɤɨ- ɬɚ ɧɢɡьɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɟɤɬɨɪɿɜ. ȼɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɨɬɪɢɦɚɜ 
ɥɢɲɟ 3% ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь.  
ɉɨɡɢɬɢɜɧɨɸ ɬɟɧɞɟɧɰɿєɸ є ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɛɿɥьɲɟ ɧɿɠ ɭ 4-ɢ ɪɚɡɢ ɱɚɫɬɤɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ 
ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɭ ɡɚɝɚɥьɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ - ɡ 0,3% ɭ 2011 ɪ. ɞɨ 
ɋɌɍȾȿɇɌɋЬɄɂɃ ȼІɋɇɂɄ  
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1,3% ɭ 2012 ɪ. ɑɚɫɬɤɚ ɤɨɲɬɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɭ ɡɚɝɚɥьɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ 
ɭ 2012 ɪ. ɬɚɤɨɠ ɡɛɿɥьɲɢɥɚɫɹ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɞɭɠɟ ɫɭɬɬєɜɨ – ɭ ɩɨɧɚɞ 20 ɪɚɡɿɜ – ɡ 0,4% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ 
ɫɭɦɢ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɤɨɲɬɿɜ ɭ 2011 ɪ. ɞɨ 8,6% ɭ 2012 ɪ. Ɉɫɧɨɜɧɚ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧɚ ɛɭɥɚ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɬɚɤɿ ɝɚɥɭɡɿ, ɹɤ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ, ɝɚɡɭ ɬɚ ɜɨɞɢ, 
ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ, ɯɿɦɿɱɧɚ ɿ ɧɚɮɬɨɯɿɦɿɱɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬь. 
Зɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɤɚ ɤɨɲɬɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɛɭɥɚ ɜɢɞɿɥɟɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ 
ɧɢɡьɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ – 601,3 ɦɥɧ. ɝɪɧ. (ɚɛɨ 60,4% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɤɨɲɬɿɜ 
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ) ɬɚ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ – 308,8 ɦɥɧ ɝɪɧ. (31,0%). Ɋɟɲɬɚ ɤɨɲɬɿɜ ɛɭɥɨ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɭ ɫɟɪɟɞɧьɨɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ (84,6 ɦɥɧ ɝɪɧ.) ɬɚ ɫɟɪɟɞɧьɨɧɢɡьɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
(20,4 ɬɢɫ ɝɪɧ.) ɫɟɤɬɨɪɢ (ɪɢɫ. 6.11). ɍ 2011 ɪ. ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ 
ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɜɫɹ. 
З ɦɟɬɨɸ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ-ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ-
ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɬɚ ɨɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɪɨɡɪɨɛɢɥɢ ɉɪɨɟɤɬ 
“ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ 2010–2020 ɪɪ. ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ 
ɜɢɤɥɢɤɿɜ” (ɞɚɥɿ – ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ) ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧь, ɡɚɤɥɚɞɟɧɢɯ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ 
“ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ 2009–2018 ɪɨɤɢ ɬɚ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ 2039 ɪɨɤɭ”. ɐɹ 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭ ɦɨɞɟɥь ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɱɿɬɤɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɬɚ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ. Ƚɨɥɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɦɚє 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɤɿɥьɤɿɫɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ: ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ (ɞɨ 2020 ɪ.) ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɜɩɥɢɜɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ 1,5–2 ɪɚɡɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɦ 
ɱɚɫɨɦ. ɍ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɡɚɤɥɚɞɟɧɿ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ Д3]:  
- ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɭɦɨɜ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀʀ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ;  
- ɩɟɪɟɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɧɚ ɪɢɧɤɨɜɢɣ ɩɨɩɢɬ ɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ;  
- ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɬɜɨɪɰɿɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ;  
- ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɚ.  
Ɉɫɨɛɥɢɜɨʀ ɚɤɬɭɚɥьɧɨɫɬɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬь ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɚɞɠɟ ɜ 
ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɜɨɧɢ ɩɪɢɫɤɨɪɹɬь ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɳɨ ɫɤɥɚɥɚɫɹ 
ɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɣ ɫɮɟɪɿ, ɪɨɛɢɬь ɧɚɝɚɥьɧɨɸ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɬɚɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɹɤɚ ɛ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɟ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɧɨʀ ɛɚɡɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɟɡɜɨɪɨɬɧɿɣ 
ɜɩɥɢɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɧɚ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɟ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ. 
ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ є ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿɹ ɡɭɫɢɥь ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɿɜ, ɭɪɹɞɨɜɢɯ, 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ, ɛɿɡɧɟɫɨɜɢɯ ɤɿɥ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɚ ɧɚ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɿ ɬɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ 
ɜɢɤɥɢɤɿɜ, ɳɨ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɞɥɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ 
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